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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 16 de junio de 1908. .
PluMo DE RlvnA
Safíor. , .
El Ministro de la Guerra,
FERNABDO PlUMO DllJ .&VERA:o
REAL DECRETO
1Habi~ndose padecido Uil Error en la publicadón del
siguiente decreto, illserto en el DiARIO OFIC4L número
cielJto veintinuevt>, del día once del corriente mes, se re-
produce debidamente rectificado.
cCon arreglo á lo que determina la excepci6n décima
del articulo Ilexta del r.eal decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochociEntos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guena y de acuerdo con el Consejo de .
Ministros,
Vengo en prorrogar' por término de dos afios más la
autorización concedida por Mi decreto de quince de junio 1
de mil novecientos seis, para la adquisición directa de \
l()s arlículos que necesite la Administración Militar con
dEstino á Jos parques administrativos de suministro y fá-
bricas de subsistencias durante di<:ho periodo. I
Dado en Palfl;cio á. diez de.junio de mil novecientos
ocho.' . .' <;.", I
ALFONSO I
!
Relación que se cita.
l'rllsiliente
Ganeral de brigada, D. Leopoldo Oano y MaS8E': director
de la Escuela Superior de Guerra.
Vocales
Ooronel de Estado Mayor, D. Manuel Agllr y Ciocúnegui,
j~fe de 66tudios de la Escuela Superior de Guerra.
Om:onel de Infantoria, D. Jus-á MtJ:i.,;.gS.8 'I\::jera, jda del
regimiento Infantería de Sliboya, 6.
Coronel de Caballería, D. Ramón Ce.\vo y i3emprúo, jefe
del regimiento Cazadores de Mada Cristina, 27 de
Oaballerís.
Ooronel de Arlillerfa, D. Eal'ique Losada y del Corral,
. taller de Precisión y Laboratorio de Artillería.
Ooronel de Ingenieros, O. J!'ran.citlco Ma.nzanos y Rodrí-
guez Brucharo, comandencia de Ingenieros de Ma-
drid.
Secretario
Oomandante de Estado Mayor, D. Manuel QuHero:Atnuri,
profesor de ,la Escuela Superior de Guerra.
Madrid 16 de junio de 190B. PRIMO ~~ RrvnA
_.-
I SECCION DE CABALlERIA
REALES ÓRDENIS 1 Uniformes y vestuario
------ .., I Circular. Excmo. Sr.: . En viete. de la memoria re-
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO . mitida á este Ministerio por el jda de la Comisión de 1'6-
Elcuela Superior de Guerra ¡. formas en el reglamento de uniformidad, del arme. de Oa-
, '. . balleda, acompaflada do los correspondIentes modelos, y
OinJular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto .' demostrada la conveniencia de substituh' algunas de las
en el real decreto de 31 (le mayo de 1904 que reorganizó Iprendas actuales é introducir lae r€formas y alteraciones
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha teDio que la experiencia viene senalando como necesaiÍi!s, den-
do á bien resolver que el general y jefes que se expresan . tro de la economia. y utilidad de las mismas, el Rey (que
en la ~iQ'Uiente relación, constituyan en el mes de julio 1 Dios ~ullrde) se ha servido aprobar las reformas propues-
próxim;'la junta que ha de examinar y calificar los tra- : tas según la relación que á continuación se illilarta y dispo-
bajos efectuados en las capitales de los distritos militares ! ner lo siguiente: . . . ..
por los oficiales del 'Ejército aapirantes á ing~€SO en el ¡ El nuevo uuuorme no se adquirirá. por los cuerpoe
citado Centro de erisel1anza.. ~ hasta que les sea necesariQ hacer nuevas construcciones,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ; y su uso no será obligatorió para los jefas y oficiales, bas-
O S . •
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ta tanto que el cuerpo en que sirvan haya adquirido el
de la tropa, y aun en este caBO, sólo deberá. exigirse
en formaciones fuera del cuartel, permitiéndose para
los demás Mtos el uso del antiguo. hasta su com-
pleto deterioro. Los jefes, úficiülea y la tropa que no
perteneZClm á la plantilla de los cuerpos activos, ma-
rán el unüorme qua se describe pata los regimientos
de cazadores,· y en loa centros donde ae marca un tiempo
de duración para las prendas de tropa, la. transformación
de las de 10B jefes Ú dicia.l~s se hará al propio tiempo que
á ésta, pero en aquellos que no concurra esta ch'cuns-
tancia, no será obligatorio el nuevo uniforme hasta trans-
curridos dos afios; Para los jefes, oficiales y tropa de los
establecimientos de remontt!. y depósitos de caballos se~
mentales, se reglamentarán oportunamente sus unifor-
mes.
Ea asimismo la voluntad de S. M., que por la 00-
misión de reformas ya citada, sa remita á les cuerpos un
modelo de cada una o.e las variaciones propuestálJ y con
cargo á sus fon.doa da material; eujetándoae éstos, para la
construcción y uso d", las mismes, á l[~ forma, dlwensio-
nes, color y precio de ias remitidas. Verificadas las mayo-
res experiencias que han de hacerse &n el equipo y mon-
tura, se publiCllJ.'án en definitiva. las modIficaciones que
sobre estos extremos acon:sejen las pl'á..eticas, y entonoes
será llegado el momento oportuno de -redactar la cartilla
de unifOl'midad con la descripción detallada de la. totaii-
dad de las prendas, dimensiones y tiempo de duración
de todas ellas.
De real orden lo digo á V. E~ pera su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
.Madrid 16 de junio dí::i 1908..
PRIMO DB RIVERA
SefiQr •••




Casco.-De metal blanco con plumero blanco.
Chaqueta.-Azul celeste de igual forma que la actual,
con cueHo de pañO blanco y vivo del mismo color en la bo-
camanga; las hombreras de seis cordones de plata.
Bandolera.-De charol blanco con cartuchera negra y
metales blancos.
Guantes.-Dc ante, blancos.
Sable.-Con tirante de charol blanco y cordón azul y
plata, con' bellota y pasadores; el tirante irá por la sangría
izquierda de la chaqueta al cinturón interior. . ' ,
Revólver.-Se usará púa servicio de armas, llevándos·e
en una funda de charol negro y pendiente del lado derecho
con la abertura al frente y colgado en un gancho .que saldrá
por la 'sangria de la chaqueta; el cordón del revólver será
de plata entretejida con azul. .
Calzón.-Azul celeste, de punto ó de ,paño, con doble
franja blanca.
Botas de montar.-De charol negro con el pie de becerro
negro. ..
Espuelas. - De forma inglesa, con. guardapolvo de
charol.· .
Pellí{a.-De color azul ohscuroé igual forma que la
actual.
Capotll.-Ruso, de color gris, llevando en el cuello el
color que se asignará oportunamente á cada regimiento.
, NüTA. El capote y la pelliza en los días de gala sólo
se usarán cuando la estación lo requiera.
Tl'aje de diario.
Casco.-De metal blanco para servicio y formaciones.
Chaqueta.-Azul celeste, igual á la actual en su forma
y con un vivo blanco en la parte sup~rior del cuello y bo-
. camangas; las hombreras, de dos cordones' de plata. El cue-
llo y las bocamangas un punto de color más obscuro que
la prenda.
© Ministerio de Defensa
Guanfes.-De piel de perro y color de avellana roja.
Sable.-Con tirante de charol negro para servicio.
Cordón de sable.-De junquillo de cuero negro, con el
silbato reglamentario.
Btmdolera.-.De charol negro con cartuchera negra.
Revólver.-El ya descrito para gala, con el cordón de
estambre negro.
Cal.rón.-Azul celeste, de punto ó de paño, de igual co-
lor que la cha.queta y franja partida, blanca.
Bofas de monfar.-De charol ó becerro negro.
Espuelas.-Forma i'1glesa, con guardapolvo de charol ó
pecerro negro.
Teresiana.-De color azul igual á la chaqueta, presilla
con ocho cordones de plata, sobre la escarapela de los co-
lores nacionales.
Espadin.-Igual que el actual.
Capote.-El ruso gris ya descrito.
Pe?lí{q.-Igual á la anteriormente deicrita.
Traje de campaña y maniobras.
Capacete.-De pafio gris.
Chaqueta.-De paño gris, con cuello del color que opor-
tunamente se asignará á cada regimiento.
Guantes...:..-De piel de perro y color de avellana roja.
Sable.-Con tirante de charol negro y cordón igual al
de diario. .
Calzón.-De punto ó de paño gris con vivo igual al del
cuello.
Polainas" zapatos.-De cuero color avellana.
Espuelas.-De forma inglesa, con guardapolvo de cuero
color avellana.
Révólver.-Con funda de charol negro y el cordón de
estambre negro;
Capote.-Ruso, de color gris. .




Casco.-De metal blanco con llorón de cerda blanca.
Clzaqueta.-Igual á la de los jefes y oficiales, con la di-
ferencia de que las hombreras serán de estambre blanco.
Guantes.-Blancos, de algodón.
Sable.-Con tirante de charol blanco y cordón de algo-
dón l:9lanco y azul.
Panlalón.-Azul celeste con media bota de becerro ne-
gr.o cosida y franja partida blanca.
Espuelas.-De forma inglesa ycorreaje de becerro negro.
Pelliza.-De igual color y forma que la actual (azul
obscuro).
. Capote.-Ruso, de color gris.
Traje de diario.
Casco.-De metal blanco.
Chaqueta.-Azul celeste, de igual forma que la anterior,
con un vivo blanco en la parte superior del cuello y boca-
mangas; el cuello y la bocamanga un punto de color más
obscuro que la prenda.
Sable.-Con tirante de cuero color avellana.
, Cordón de sable.-Igual al actual.
Pantalón.-Azul celeste con media bota de becerro ne-
gro y franja partida blanca.
Espuelas.-De forma inglesa, con guardapolvo de bece-
'rro negro.
Pelliz'l.-Igual á la anterior.
Capote.-Ruso, de color gris, llevando en el cuello el
color .u¡ignado al regimiento.
Traje. de campa.ña. y maniobraa.
Capacete.-De paño gris.
Chaqueta.-Do paño gris, igual á la de los jefes y ofi-
ciales.
Pantalón.-De pafio gris, con vivos del color del' cuello.
Polainas.-De cuero color avellana, y zapatos de igual
color.
Espuelas.-Las mismas del traje de diario.
Capote.-Ruso, gris, igual al de los jefes y oficiales.
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Vestuario de tropa.
Colbak.-Igual al.de los oficiales, siendo la carrillera de
escamas de metal dorado y el plumero negro. '.
F()rr,~iera.--:-Igualen forma y dimensiones á la adoptada
para oficiales pero eJe cordón dé estambre am.~rillo.
C;uerrera.- ~Igt!al á la de los oiiciales.
Pantalón.-De paño igual que la guerrera, con vivos
amarillos en las costuras de ambos costados.
ha)".-Como la de los oficiales, pero de estambre.
Porta-plic!(os.-Igual al descrito para oficiales.
Tirante de sable.-De cuero negro charolado.
Conión de sabl".-De cuero negro charolado.
(...orr",1 de morral de pall.-De cuero negro charolado.
Las divisas de jefes, oficiales y sarg'entos serán de galón
de or0, y de estambre amr.rillo las de cabos y soldados' de
primera.
Vestuario de jefes y oficiales.
Colbak.-De piel imitación á marta, forma cilíndrica,
manga am.arilla, emblema del regimiento en el frente. Sprit
de plumas negras y blancas en su nacimiento para gala, y
galleta para diario.
]'01Tajcra.-De hilillo de oro y de seda negra entreteji-
dos, con dos bolas serniplanas en sus extrern,?s. .
Cordón de sable.-De seda negro entretejido con hilillos
de oro.
Guerrcra.·-:De . paño azul celeste conuna hilera de bo-
tones que serán planos y de metal dorado con el emblema
del arma; cuello de' terciopelo negro, con un vivo amarillo;
en las carteras, delanteros y en las costuras de la espalda
vivos amarillos; bocr.maf'gas sobrepuestas de terciopelo del
mismo color que el cuello y con vivo amarillo; hombreras
de un cordón de oro formando trenza. ,
Cllzál1.-De paño punto del mismo color que 'la gue-
rrera yel vivo de los costados de paño amarillo.
Fa;"'l.-De cordones de seda negra con pasadores fijos
de oro entretejidos de seda de aquel color, con muletillas y
bellotas de oro. .
Porta-pliegos.--De cuero negro charolado, en la tapa el
emblema, y tres tiran.tes de charol para unirlo al cinturón
del sable.
Randolera.-De charoll1egro con cartuchera de iguai.
color y de metal dorado para gala; para diario se usará otra
bandolera de la misma clase que la anterior, pero de uu
solo trozo, y sin más metales que.los ganchos.
l~~resiana.-Azulen y la parte inferior;de terciopelo ne-
gro, presilla con ocho cordones de oro. .
Traj o de diario. .
C/zacó.-Oon funda blanca ó negra, y las dellí;ls prendas
iguales á las de los Lanceros, con la sola di.ferencia que los
vivos de la chaqueta.y franjas del pantalón serán de color
amarillo.
Traje de gala
Olaeó.-Igual al actual, y todas las demás prendas igua-
les á las de los Lanceros, con la sola diferencia que el cue·
110 de la chaquéta, los vivos de las bacamangas y franjas




Traje de campaila y maniobras.
Todo el uniforme igual al de Lanceros.
Jefes y oficiales.
. Traje de gala.
Clzaeó.-Igual en forma v color al actual.
Chaqueta.-Igual a la de Lanceros, pero con el cuel1p
amarillo y los vivos de las bocamangas amarillos. I
BL71ldolera.- Tirante :J' cordón de sable.-Hotas de mon-
ta1'.-Espuelas.-Pelt'za "JI capote.-Igual al de Lanceros. ¡I
. Revólver.-:-El cordón, la funda y modo de llevarlo, igual
á 10 ya descrito. . 1
Calzón.-Igual al de Lanceros, pero con las franjas ama-l'
rilIas.
Traje de diario. ,'¡'
Clzi1có.-Con funda blanca Ó negra, según. la estación,
para servicio y formaciones.
Chaqueta.-Como la de diario de Lancero¡;, con cuello 1
y bocamangas azul un punto más obscuro y el vivo ama- ¡
rilIo. !
Cal.eón.-Igual al de gala. I
Teresiana.-Igual á la de los Lanceros. :,1
Todas las demás prendas iguales á las de los Lanceros. ¡
Traje de campaíia y maniobras. I












Igual al de Lanceros, con la sola diferencia de que el
cucllo de la chaqucta, vivos de las bocamangas y franjas elel
pantalón serán de' color grana te.
Todo el uniforme igual al de Lanceros, con la diferen-
cia de que el cubrec3bezas será el actual y el cuello de la
cl:Jaqueta, vivos en las bocam~ngasy franjas del calzón se-
rán de color granate.
Traje uediario.
ITodo el uniforme igual al de Lanceros, con la diferen- ¡
cia de que los vivos del cueJIo, bocamangas y franjas del'
calzón serán de color granate. ¡
Teresialla.-Igual á la de los Lanceros. 1
1
'
Traj8 de campaúa y maniobras.
1








Traj e de diario.
Como el de Lanceros, con la sola diferencia de que los
vivos del cuello, bocamangas y frangas del pantalón, serán
de color granate. .
Traje de campaña.
c.ero ehd§ ~PI<¡jrosé Defensa
Traje ele campaña y maniobras.
Todo el uniforr"ne igual al de Lanceros.
Tropas de todos los cuerpos.
Asistenfes.-Traje-igual al actual con los vivos del regi-
miento. .
Carreros.- Traje igual al actual con los vivos del regi-
miento. .'
F01;/ado1'ts.-Igual al de los soldados, pero con el distin-
tivo que usan en el brazo izquierdo en la actualidad.
flerradorcs.-Jgual al de los soldados, pero con el -dis-
tintivo que determina el :ceglamento. '.
B,¡tidores.-En el traje de gala usarán cordones, y la
manga del colbak de los Cnadore~ del color del cuello de la
chaqueta; manoplas de charol blanco.
TI-01Jlpdas.-Llcv¡Hún cuatro sardinetas de estambre del
color del cuello de la chaqueta (~n el pecho de la misma y
esta prenda será igual á la de los soldados. Los cordones'de
Jos clarines serán entrdejidos de azul con los vivos de las
chaquetas de diario del regimiento, y para diario y campa-
ña llevarán un emblema en el 3l!.tebrazo izquierdo. Los
trompetas de los regimientos ele Húsares usarán el actual
uniforme. Los de Lusitania se diferenciarán dd resto de la
tropa en que el cuello y. las bocamangas ~erán amarillas'
con vivos negros, las cintas y las hombreras de las pellizas
amarillas, y los cordones de los clarines amarillos entrete-
j idos con negro.
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Se cOJ;ltin~ará usando la bandolera con cartuchera que
a~tua!mente tIene la tropa, hasta que se terminen las e:xpe-
nenclas con el nuevo eql1lpo y montura. '
Hastatanto que no se determinen "las condiciones que
han de tener ef equipo y montura en ens:lYo, cuando en
algún cuerpo se construya el nuevo uniforme, á las galas
del caballo se le cambiarán las franjas ~'poniéndolas de iO'ual
color al cuello de la chaqueta de gald de cada regimic~1to
con exc~pci6n del de Lusitania que llevará el cubre.capote:
la plantIlla y la funda de la maleta con. franja amarilla y
vivo del mismo color. .. .
ADVJ!1RTENCIAS GENERAT,ES
Consejo Supremo en 11 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Ama-
lia Benito y. Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á 'Vo E. muchos afios. Ma-
, ddd 16 de junio de 1908.
~ PRIMO DB HIVERA
1
Sefio~ Presidente del Consejo Supri3mo de Gnerra y MI1-
Illllto
8efior Capitán general de la primera reg.ión.
&0
SECCION DE ADMíNISTRACION MILITAR
Accidentas del trabajo
, Los jefes y oficiales que no tengan destino en los regi-
ffilentps .activos, usarán el uniforme del último cuerpo en
que Slrvwron, con excepción de los depósitos de reserva
que usarán el de Cazadores, y el personal de jefes y oficia~
les; tropa y alumnos de la Academia del arma, que también
usarán el correspondiente á los regimientos de Cazadores;
para los establecimientos de remonta y depósito~ de caba- .
Hos sementales se reglamentará oportunamente. '.. .
El pantalón liso con franja será para Lanceros y Húsares Excmo. Sr.: .En vista. del escrito de V. E. de 11 de
el que actualmente usan; para Cazadores la franja partida mayo próximo pasado, remitiendo á este Ministerio rela-
será amarilla, granate para Dragones y con un vivo de cor- 1 ción de medicamentos adquiridos paJ:a ser suministrados
d~n de oro en .las ~osturas de ambos costados para el regi-' ¡ á los obreJ~os l~sionados de la fábrica de Tmbia en el mes
miento de L~slta.Dla. . , ! de .octubre último, el. Rey (q. D. g.) ~e ha servido aprobar
El pan.talon)!so solo podra usa.rse e~ actos, de c~rte, !i ellmport~ de la relaci?ll citada, ascendente á 232 pe-
present~c.lOne~ a~sla?a,s, paseos y aSistencIa partIcular a los ; setas, y disponer que dICha SUOl& sea 'reclamada, previa
~ctos nllhtar,e~ o cIviles, T:er? nnnca J::odra usarse por los ; justificación, con cargo -al capítulo 18 articulo ú' d 1
Jefes y ofiCIales de los regImIentos activos en el cuartel ó j.' t ' . ' . mco e
en actos colectivos. El uso de este pantalón será precisa- ¡ v!~cn e p,Iesupues~o, .segúu lo d~termma la real orden
mente c,Sn trabillas y espolines de cuello de pichón, y bota: CIrcular ne 1? de Jum? de 1903 (l,. L. núm. 98~..
de u.na. preza, de charol ó becerro negro.. j De real.m den .10 dIgO á V. E. para SIl conoclmlento y
El !mpermeable negro, largo, continuará nsándose en l de~á.B efect~s.. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
las mIsmas condiciones que en la actualidad autorizándo- 1 drld 16 de Jumo de 1908. . .
se también el impermeable corto exclusi;amente para!
montar á caballo. ! I'R,[MO DE RIVERA
Madrid 16 de junio de Ig08. PRIMO DE RIVERA '! Sefio!.' Capitán general de la sépt.ima ~egión.
1 8e1'\.or Ordenador de pagos de Guerra.
1
Excmo. Si.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á esté Ministerio en 27 de abril último de la reso-
lución recaída en el expediente instru!do con' motivo de
laJesión sufrida en una pierna por el soldado del regi-,
mIento CazadorES de Vitoris, 28 de Caballería José Be-
, nitez Gl1vi,lán, el día 30 de agosto de 1907, nI espantárse-
le el caba.!lo qua mont8,ba, acompafiando, CC!ll'J orde-
n~I?~a, al [?eneral de· la primera brigada de la enarta di-
VIsIon, lesl;)n que le hv, producido una incapacidad ab-
soluta y permanente, el Rey (q. D. g.) se ha servido
apl'Obar á favor del citado sold¡;,do la ind.emnízación de
~Of3 afios de salario á razón de 1'50 p8set~s de jornal dia·
no, ó sean 885 pesetas, después de' descontados en
c~da afio los 70 dí~s plH festiVíls y lluviosos que pre-
, viene la real or4en clrculnr de 20 de febrero de 1906
¡ (C. fJ. núm. 35), confol'Ru nI arto 4." (xfgla segunda) de la
/ ley de 30 de enero de 1900 de aecidentes del trabajo Y
l' artículos 2.
0 y 6. 0 (párl'afo último) del reglamento de 26
de marzo de 1902, dictado para la aplicación de la cita-
i da ley al ramo de Guerra, debiendo dicha suma ser cargo
1 al capítulo 18, articulo único del vi~el1te presnpuesto,¡ según lo determina la real orden circular de 15 de junio
: de 1903 (O. L. núm. 98). '.
. .' De real orden lo digo áV.E. para su conocimientoITY
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma..!
. drid 16 de junio de 1908.
'PRIMO ·DE RIVIlRA
8efior Oapitán general de la segunda¡ región.





Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto de Escuela práctica de las companías
de Zapadores Minadores del 5. o regimieuto mixto de In-
genieros, y disponer que su presupuesto de 7.450 pese-
tas sea car~o al capítulo 5.°, art.l.° del vigente de este
Ministerio, según lo dispuesto en ree'! orden de 21 de abril
último (D. O. núm. 90).' .
Es aeimismo la voluntad de S. M. que ú juicio del
coronel del regimiento se modifique el presupuesto pre-
sentado de manera que, sin variar el total del mismo, la
suma de las partidas 13 y 14, no exceda de la cantidad de
1.875 p'~setas y se incluya una nueva importante 237'24
pesetas para cumplimentar la real orden de 1.0 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 99). . .
D~ real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 16 de junio de 1908. .
PRIMO DE RiVERA
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
. mer teniente de Ingenieros, con destino en la compatlia
de Telégrafos de la red de Madrid, D. José Tejero y Ruíz, 1
~ R~y, ,q.tD g.), de ~. l"'.H'do con lo informado por ese ~¡'
.... () ·e esa '-1.





Hospital militar de la Coruña.
Del hospital militar de Cádiz al expresado de Jo. Coruña¡
27 cabEY¿ales.
42fundaa.
Hospital militar de Granada.
Del hospital militar tie Madrid al expresado de Granada:
1.089 kilogmmos de lana.
Hospital militar de Alcalá de .Henares;
Del hospital militar de Barcelona al expresado de Alcal!:
11 fundas.·
. Hospital miilitar lie Alicante.
~ bel hORpital militar de Barcalona al exprasado de Ali-~ cante: .
~ 12 fundas.
f, Del ho~pital militar de Mah6n al e~presado de Alicante.
~ 291'~mO kilogramos de lana.








Hospital militar de Valladolid.
Del hospital militar de Barcelona al expresado de Valla·
dolid: - ,
~; 17 fundas.
~ Del hospital militar <le Alc!tlá de Henares al expresado de
i Valladolid: .
lJ.¡xcmo. Sr.: Por convol1Ít:lDcia 'del servicio, el Rey ~ ·4C catres de hierro.'
(q. D. ~.) ha tenido á bien disponer que se verifiquen las i
remesas de material de hospitales que se citan á cúntinuR- .
ción' verificándose los transportes por cuenta del Estado ¡
y co~ aplicación al capitulo 8.°, articulo único c~rans- I
portes militares), del vigente presupuesto de este depar- ·1
tamento.
DEI real orden lo digo á V. E. para Qlú,onacimiento y ,
o e s .
Sel10r Oapitán general de lo. primera región.
Sefiol'oa Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de G?erra.
Hospital militar de Guadalajara.
. Del hospital militar de Barcelona al expresado de Gua-
'. dalajara:
. Cruces· 34: sábanas..
-. . I 25 fundas.
, Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que cursó V. E. 2.:1- REGlON
á est~ Minist~rio, co~ su escrito fecha 31 de. marzo próx.i- Hospital militar de Sevilla.
mo pasado, promovIda por el soldado Vicente GarCla .
Niño, en súplica de abono de pansiones de Ulla cruz del i pel hospital militar de Alca.lá de Henares al expresado de
Mérito Militar de 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, desde SeVilla:
1.° de octubre de 1897 2\ fin de febrero de 1907 en que 86 catres de hierro con sommiers.
fuá licenciado absoluto; y resultado que el interesado
prolllovióinstal1cia en 12 de agosto último, solicitando
el abono de diches pensiones, el Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por la ürdenacióD de, pagos de Guerra,
ha tenido a bien disponer que pOi: el regimiento Infan-
tería de la. Lealtad se re>:lamen las pensiones que se le
adeudan desde 1.0 de septiembre de 1902, únicos atrasos
que autoriza la ley de contabilidad, hasta fin de fobrero
de 1907, en adicionales á 1oeejorcicios., cerrados de refe-
rencia de carácter preferente.
De real orden lo' digo á V; E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios ~Ufu~de á V. E. muchos afios,_ Ma-
drid 16 de junio de 1908.
Sefior Capitán general de la séptima región.
Serior Ordenador de pagos de Gu~rrp..
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió ~ demás efectos. Dios ~ull.rde ~ V. E. muchos allos. Ma-
V. E. á este Ministerio en 31 de marzo último, de la 1.e- i drid 16 de junio de 1908.
solución l'ec~.ída en el expediente instruido con motivo ~ PRIMO DE RIVERA .
de la lesión sufrida, en la mano izquierda por el soldado t ,
que fué del regimiento Lanceros de l¡'anesio, 5.0 de Ca- ~ Se1'l.0r Ordenador de pagos de Guerra.
baUerín, ManiJel GOilzález Pel'eira, ul encmltrara8 ayu- ¡ Sefiores Capitanes generales de las regiones, da Baleares
dall~o á. herra! .el caballo <Már~?h en la Escuela de ! y Canarias, y Gobernadores militares de Ceut3, y de
EqUlta,c¡ón :hfihtar, del cual recIbIó una coz que 19 ha Malilla y plazas menores de Afdea.
producido una incapacidad parcial y parmaJ,lente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del cUado soldado
la indemnización de 442'50 pesetas, importe de un año
de joruti.l á razón de 1'50 pesetas diaria.s" descontados los Hospital militar de..Mad~id-Carabanchel.
70 días que p~eviene la real orden. circ~lllr de 20 d~ fe- i Del hospital militar de Valladolid al expresado de Ma~
brero de 1906 (C. L. núm. 35) como fesllvos y llUVIOSOS, i drid-Carabanchel: .
conforme al arto 4.° (regla tercera) de la ley de acciden- I 102 sábanas -
tes del tr.abajo de 30 de enero de 1900 y arta. 2.° y 6.° (pá- . ,.' " . _ .
rrafo liltimo) del reglamento de 26 de marzo .de 1902 1 Del hOSpItal mIlItar de Barcelona al expresado de lVladl'ld
(O. L. núm. '13) dictado para la fl,plicación dtl la citarla Carabanchel:
ley al ramo de Guerra; debiendo dicha SUlDa ser cargo al 100 fundas.· "',
capitulo ~8, a~ticulo único, del ,:igente presupuesto; 8~-' Hospital militar de Badajoz,
gún lo determma la real ordsn cncular de 15 de JUDIO
de 1903 (C. L. núm. 98). .Del hospital militar de Valladolid al expreEado de Ba-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .daJoz.
demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- . 100 sábanas.
drid 16 de.iuuio de 1908.








25 calzoncillos de primera talla.













62 servilletas (de Ultramar).
10 telas de jergón.
R toallas.
4 manteles.
10 calzoncilloA de primera talla.





61 servilletas (ele Ultramar).
29 telas do jergón.
GOBIERNO ~nLI1'AR DE CEUTA
CAPITANIA GENERAL DE BALEARES




10 telas de jergón.
8 camisas.
. 100 gorrQS (de Ultramar).
ValladolId II 11 servilletas (de ídem).
4 toallas.
81 calzoncillos de primera talla.







Santa. Cruz de Te-~ 2? delantales
nerIfe •..•......• / 2 manteles,




lí:' Barcelona ....•... "1 50 delfiIitaleR.I Lérida , . 20 idem.
t, Gerona............ 20 idem.
5." REG-ION







Sevilla í 2~5 cnbrtlc','unaB.
- , t H) tou'bfi.
1 Grannda ! 40 delanbles.CÓ '1 1 i '_~O l' (l('~nl., ,rl. o la. •....•.•.. '! M~l~ga /.. 30 iaem.
! C,adlz: . . . . . . . . . . . . . 50 i\iem.
¡ AIgeClras •...... ,.. 15 idem.
~
Hos~itaemmtaa- de E!Jlelma.,
CAPITANIA GlJJ~ERAL DE CA~ARIAS
GOBIH;KKO MILITAR DR :~mLILLA y PLAZAS
, MIC~ORES DB~ AFRlCA
Mospital &íl1i1ita,' dé Tenell"ife.
Del hospital militar de Cádiz al expresado de Tenerife:
50 batas de listado.
Del hospital militar do Barcelona al expresado do Palma:
64 cabezales.
75 fundas.
Del hospital militar de Mahón al expresado de Palma:
210 sAbanas.
261 kilogramos de lana.
Del hospital militar de Alcara de Henares al expresado de
Palm,a:
38 catres de hierro.
Del hospital militar de Madrid al expresado de la
ruña.:
23W843 kilogramo!'! de lana.
CAPITANIAGENÉItAL DE .BALEARES
'Del hospital militar do Málaga al exprosado de Melilla:
106 sabanas.
Del hOl'pital militar de Chufal'Ínas al expresado de Me-
1illa:
1.087'044 kilogramos do lana.
Hospi'il&ll milit2r de AUuacemas.
Del hospital militar de :Malaga al expresado de Alhu~
cemas.
8 sábanas.
Del hospital militar de Chafarinal3 al expr,esado de Alhu-
cemas: '
38'580 kilogramos do lana.
Hospü!,j;a! Hl1mia"" llIe~ Pe:l'.l@rriI de \fé~ez ~e Ha Gom,era.
Del ilOspital milítal' de l\Iálagaal expre¡:ado del Peflón:
52 sabanaR. ,




Del pal'que administrativo de material de hospitales de 1
Madrid á 1013 h(,f'pitalEs militares que se citllD á ,continuación: ¡
" ON ¡l' Coruña ...•..•.....1:' m~GI 1
¡¡¡52 cabozales. . "r,
265 cubrecnmaE. ,
liJO camisa".
M,leIdd ..•......... 200 gorros (ele Ultramar). ¡I
85 servilletas (de iclem). ,1
425 calzoncillos. ¡
20 telas de lona para catres.¡.40 mantas ' IBad~'J·oz.. • . . . • . • • • . 50 gorros (de Ultramar). . Palma46 delantaleA. ' " •............
29 telas de jergón. ¡l,
I 17 sábanas.
Alcalá <'!G llenares.. '/ 9 mantas. ¡Se(Yovla •• 1 <1 delantalOB. I
o •• .. • • ... • \ ~~ ~~~~:as.
G ' 1 ' 22 camisas.uaGa a.l~rl •.••••. '/20 gorros (de Ultramar).
,40 delantales. '
3 capotes.
, 15 tela!> de jergón.
©Ministerio de Defensa
D. O. núm. U4 1'l junio 1908 695
Utensilio
Subsistencias
.Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas á los establecimientos administrati-
vos militares de suministro enclavados ".lD. ese Gobierno
militar, el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien disponer que
por la fábrica militar de subsistencias de Córdoba se re..
mesen 1.000 quintales métricos de dicho articulo al par-
que administrativo de suministro de Melilla, con objeto
de cubrir las atenciones oorrientes del servioio y el re-
puesto reglamentario; debiendo afectar al capítulo 7.°,
arto 1.o del presupuesto vigente 108 gastos qu~ se produz-
can por consecuencia de esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de junio de 1908.
PRIMO Dlll RIVERA.
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menoresMe
Africa. ' ,. ,
Seilores Capitán general de la segunda región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Direc~or de la fábrica mili-
tar de subsistencias de Oórdoba.
se le ponga en posesión del premio y plus de reenganche
desd.e el 30 de agosto último, día siguiente al en que
cumplió seis afios de servicios en filas; resultando que el
interesado fué propuesto por la citada comandancia para
los beneficios qur:, pretende en el 4.° trimestre del ejür-
cicio anterior; que la Intervención general de Guerra,
ateniéndose á lo dispuesto en la real orden de 25 de
noviembre último (D. O. núm. 263), aolaratoria de la de
13 de junio del mismo (D. O. núm. 127), no le reconoció
derecho á. lo que pretendía pOI hallarse dicho guardia
sirviendo un compromiso de cuatro años sin opción á
premio ni plus de reenganche, contraído al ingresar en
el cuerpo en 1.0 de junio de 1904; y considerando que 10
legislado acerca de los compromisos es que se cumplan
día por día y en la forma que sa contraigan, según pre-
viene la oondición 2.& del art: 35 del vigente reglamento
de enganches y reenga.nches de 3 de junio de 1889
(O. L; núm. 235), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerrá, se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer'
de derecho á 10 que solicita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de junio de 1908.
PRIMO DE R!vE&A
Sbuor Director general de la Guardia civil.




Se110r Capitán general de la segunda región.
Sa110r Ordenador de pa.gos de Guerra.
Premios de reengancha
Excmo. Sr.: Eu vista de la; instancia. que V. E. cur-
SÓ á este Ministerio con su escrito fecha 13 de abril últi·
mo, promovida por el teniente ooronel- mayor del regi-
miento Infantería de Garellano núm. 43, en súplica de
autorización para recla.mar en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1906 la cantidad de 14,87 pes,etas, importe del
plus de reenganche que devengó el corneta del mismo
cuerpo Francisco Zamora Hernández, el-Rey (q.D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagoe de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita.
De real orden lo digo\á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PlUMO DE RIVEU, '
Sefior Capitán general de la sexta región.
Setlor Ordenador de pagos de' Guerra.




Melilla ... , . _. . . . . . . 5 capote.s.
100 delantales.
Chafadnas.. ' 1 13 idem. .
, ~ 10 cubrecamas:
Alhucemas... 8 servilletas (de Ultrámar).
6 delantales.
17 cubrecamas.
10 telas de jergón.
Peñón de Vélez de la 11:1 servilletas (de Ultramar).
Gomera. . . . . . . . . . 22 camisas.'
3 manteles.
6 delantales.
Madrid 10 de junio de 1908.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó á,
este Ministerio Con su éscrito fecha 8 de abril último, pro-'
movida por el trompeta del regimiento Cazadores de Al-
fonso Xll núm. 21 de Oaballería, Miguel Garrido Benitez,
en súplica de que se le ponga en posesión del premio y
plus de reenganche desde el día 27 de noviembre de 1907,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por la Or-
denación de pagos de Guel1'a, ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. que al interesado se le admita un
nuevo compromiso, con opción á los beneficios que recla-
I ma, desde la fecha antes citada, como comprendido en la
real orden de 8 de abl'il de 1903 (C. L. núm. 54); autori·
zandoal cuerpo de referencia para que reclame en la for-
ma reglamentaria los devengos que le hayan correspon-
dido desde aquella feohfl. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, aftoso Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA Circular. Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos
pOl~ la Oomisión de estudios y experiencias del material'
y servicios administrativos, en cumplimiento de la real
orden circular de 27 de septiembre de 1906 (c. L. núme-
ro 170), acel'ca del tipo de cocina que sea más conve-
ni,ente emplear en los cuarteles, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien declarar reglamentaria para el axpresado fin
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á la cocina-olla cDomper), por reuLir condiciones superio-
este Ministerio con su escrito fecha 1." de abril último, res á otros modelos, según han demostrado los estudios
, promovida por el guardia civil de segunda clase de la co- comparativos realizados al indicado fin. 'Es al propio
lllandr;RQi~,de Gerona. J laD a só Ri 0, en súplioa de que t tiempo la. voluntad de S. M. que en la. práctioa del sel:'"
~ I IS eno e e ens '"






de la Subseeretaría y Seociones ~e este Ministedo
y de las Dependencias eentr~l6S
8EccrOH DE C~BALlERIA
Premios de reenganche
Oircular. Oún ll,rreglo á lo dispuesto en la regla dé-
cima de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), de orden del Excmo. Sefior l\finistro de la Gue-
rra se publica á continuación relación de las vacantes
ocurridas en la escal1t general de sargentos reengancha-
dos con premio, que han tenido luga'r en el mes de abril
último. .
Madrid 10 de junio de 1908.
El Jefe accIdental de la Socción.
José Cortés y Domíngteed.
PRIMO DE RIVERA
Senor Oapitán gener~l de la octava región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Elvira Farnández Cruz, residente en El Ferrol.viuda del
primel' médico de 'la Armada D. :b""fallcisco Cruz Bouza,
en súplica de que á sus hijos D. :B'rancisco, D. Juau y
D. Dario Oruz Fernández se les .concBde.u los beneficios
que la legislación vigente otorga para el ingl'eso y per·
manencia oen las academias militares, como huérfanos de
marino muerto de resultas de enfermedlJ,d adquirida en
campafia, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del ac-
tual, se ha servido·acceder á la petición de la recurrente,
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 4 de oc-
tubre de 1905 (C. L. núm. ~OO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de junio de 1908.
Sefior Capitán general de la octava región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina.
mado por el Consejo Snp.·emo de Guerra y Marina en 5
del actual, se ha servido accedar á la petición de la re-
currente, Con arreglo tí. lo que p"eceptúa el real decreto
de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De r<ll.1.1 orden lo digo á V. IU. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \f. E. muchos años. Ma..,
drid 16 de junio de 1905.
Acad~mias




, Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por doña
CarGlina Alonso y Harba, domiciliada en El Ferrol) calle de
Sagllsta núm. '80, viuda del teniente de navío D. Ric¡;.r-
do García Junco, en súplica de que tí. sus hijos D. Ricar-
do y D. Oarlos García Alonso se les concedan los bene-
ficios que la legislación vigente otorg8. para el ingreso y
permanencia en las academias militares, como huérfanos
de marino muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
PRIMO DI): RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente del COllí.iejo Supremo de Guerra y ~a­
rina.
vicio de que se trata se observen las siguientes inst~uc­
ciones:
1.n La cocina ~ olla e Dompel'» será regJamentai'ia
mientras no se conozca otra que dé mojúres resultados bn
los estudios y experiencias que con ella se hicioren, pro-
cediéndose entre tanto para la adquiüción de aquélla,
cada vez que sea necesario, de conformidad á lo proveni.
do en elregl[l,mento de contratación y órdenes vigentes.
2.a Las demás cocinas existentes en la actualidad con-
tinuarán prestando servicio hasta su completa inutilidad;
en la inteligencia de que las \ que por uso frecuente Ó
constante llegasen á necesit~lr recomposición y el coste
de ésta fuese menor q\le ei de adquisición de Ulla regla-
mentari~, se realizars. dicha recomposición volviéndola
al estado de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma:'
drid 16 de junio de 1905.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Valentina Sáinz Solana, domiciliada en Aranjutlz, calle
(lel Rey núm. 29, viuda del comandante de Infantería
D. MrulUel Ruiz Fenolls, en súplica de que á: su hijo don
Antonio Ruiz Sáínz se le concedan los beneficios que la
legislación vigente otorga para el ingreso y permanencia
. en las academias militares, como huérfano de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en camp~í1a,
el Rey (q. D. g.), descuerdo con lo informado por el Oon.
sejo Supremo. de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha
servido acceder á la petición de la. recurrente, con arreglo
á lo que preceptúa el real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200). .
De real orden lodlgo Ó. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de junio de 19U8.
"
~elación número 1
BA.JAS ocur'ridas en la escala general de sa1'gentos reenganchados con premio, dtwa1~te el mes (le abril.
....
-
NOMBRES Motlvo de la bnJI\
-··-~··_·-:--·-----------·I--------------'-'
Cazadotes de 'fetuáu , .José Pallerola ComabelIa Destino civil.
9~o depósito de rescrva "......•. D. Avelino Ruiz llemabeu .........•..... Idem.
~staB vacantes se. amortizan, quedando aún nueve plazas de exceso en la plantilla de reenganchados con premio.
José Cortés y DomingueR.





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Senor Gobernador militar de Almería.
B\aüdes, pertenecientes, respectivamente. á la Brigada.
Topográfica de Ingonieros y séptimo regimiento mix~o
del mismo cuerpo. que son á los que corresponde examl-
narse.
Madrid 15 de junio de 1908.
Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examina.do el expediente promo-
vido por D.a Maria Ardisoni Medina, viuda de las. segun-
das núpcias del capitt'.n de IufanteríaD: Salvador Medi-
o n8, Ruiz, ~n súplica nuevamente de penSIón, y en acuerdo
de 3 del mes Il,ctual ha declamdo que la, interesada ca-
rece de d@l'€oho á lo que solicita, una. vez que 111 ley de
9 de enero último (O. L. núm. 1) no tiene €fect~ retr:o~c­
tivo, ni está comprendida en ninguna otrv, dISpOSICIón
relativa al particular· ni en el decreto de las Cortes de 28
de octubre de 1811, pues aun cuo,ndo su citado esposo
fl1llecierfl, como dice. por consecuencia de paludismo ad-
quirido en m.tramar, se oponen 1\. su aplicaoión lftd reales
órdenes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880. En su
consecuencia se deséstima fa instancia de la recurrente,
qQien deb.erá atenerse á las pagll.sQo to~as que por rlOSO'
lución de 26 de abril de 1906 (D. O. núm. 92) le·fue-
o r.onéoncedidas, por Ber el único beneficio á que podía. as-
pirar. .
Lo que manifiesto á 'l. S. o para. 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. S. muchos atlas. o
Madrid 15 de junio de 1908.
El Subsecretario,
Nicasio de Montes






Personal del material de Ingenieros
Circular. Accediendo á los deseos del interesadó, ha
sido dudo de baja en la escala de aspirantes á auxiliares
de oficillflsdel material de Ingenieros, el Bar~ento ne la
compañía de obrsl'U:l de dicho cuerpo 'sacio de Cañas
Arias..
Madri~ 15 de junio de 1908.
De orden del Excmo. S(·fl.or Ministro de la Gllerra,
pasan destinados á las dependencias del arma que /le ex-
pnsan en la siguiente rele,ción, los maestros y obrero aven-
tajado del pereonal del material que en la misma se de-
terminan; verificándose las bRjal'! y altas correspondientes
en la próxima revista de comisario.
DiQs guarde á V..• muchos atlos. Madrid 13 de ju-
nio d& 1908.
Se:l1or ...•
Excrnos. Se1iores Capitanes generales de la primera y
séptimas regiones, de CunRrlas y Balenres y Ordéna-
dar de pagos de Guerra.
, Relación que se cita
.~
D. Francisco QuiróB FJól'<;z, maestIo de fábrica dA tercera
clase, del parqne de la comaildancia de :¿.lallorca,
" á la fábrica de 'rrubia.
) Joeé LópE-z Coalla, roñ.b8tro de taller de tercera ctase,
de nuevo ing1'6W, liJ parque de la comanda.ncia de
Mallorca.
Munuel Alvarez Rodriguez, obrero aVf3ntajado desagüu-
da clase, del parque de b. comandancia de Gran
Canarir., á la primora sección. de la Escuela Central
de Tiro.
Madrid 13 de junio de 1908. earva.ial.
Circular. Exorno. Sr.: Este Consejo Supremo. en
virtud de las facultildei'l qua le están eOI¡feridll.s, ha decla·
rado con derecho á pensión á los comprendi:ios en la si-
guiente relación, qU;) principia con D.a 1?íaría del Carmen
Cerv6ra Bahilo y termina con D.a Maria Joaquina de los
Desamparados Valeiro López. . .
Los he.beres pasivos de referencia. se satisfarán ti los
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
CÚ·cular. Debiendo cubrirse dos vacantfs de auxiliar tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
de oficinas del Muterial de Ingenieros, se procedtrá ccn las provincias y desde las fechas que se consignan en la
arreglo á lo dispuesto en los arts. 38 a 40 y 63 del regln- Isusodicha relación; entendiéudose que las viudas disfm-
mento para el personel del citado material, aprobado por tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
real decreto de 1.0 de marzo de 190& (C. L. núm. 46) y /: los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
modificado por otro de 6 de marZf) de 1907 (e. L. núme- Lo que manifiesto á V. E. pera BU conocimiento y
ro 45); á cuyo fin, por el Comandante general de Inge- efectos consigUientes.' Dios guardo á V. E. mochos ailos.
Dieros de la aexta re1!ión so designará. el tribunal corres- Madrid 15 de junio de 1908.
pondiente que el ola 6 de julio próximo ha de examinar
á los saj'gentos Pedro Villalta Claverías y Juan Cure!l Seilor ...

















(E) 8e lo abonará desde el d1l1 sigu:e.lite al del faHccimleuto de su lll>lrhlo, por el1pe uo tiena derecho á
pensión. '
(F) Se le transmite el beuellcio vacsute por f..Heclmlento de su madre D." Maria Aua. Slntes Pous. á 'rulen so
otorgó por real orden de 31 de octubre de 1896.
(G) Hllojustific.ido en forruo. que no eobm pen"ióupor su primer marido.
(U) So le trausmite la pensión vacan te por fallecimiento do su Illlldro D." Justa Rioro GlItlérrez, á quien so
otorgó por re>!.l orden de 18 d.. enero do 18n, nbonálllloaelo por mano de Sil tntora D." Toma"'L Gutiérrez de Bar-
ga, haste el5 de o~ttlbre de'1913 en que cumplirá los 2-1 ..[¡os ele edad, cesando autes si obtuviese empleo con
sueldo de fondos pÚiJllc~~.
Relación q1te se cita
Madrid 15 de junio de 1!J08.-Polavi~ir¿.
(A) Se les tra~:lmitepor partes igUales la pensióu hoy' vl1.Oaute pOI' faHeellllienló do su D1a.dre D." ClLrmen
Bahllo Martinez. li quleIl SI) oto~gó por real ordeu de 10 <l.e agosto de 1895.
(H) Tieue su dom1eli1o callo do Luis Vélez de l,uevara uúm. 7, piso segundo.
(C) Se le concede la pensló::J. de orfauuad en perlllutn de la 'lue vleno ulsfrutandó. por su me.rido el capitá.u
que fué D. Enrique Sove!l•• Roig, u.bonli.ndosele de.sde la feella do su instlluda previa lir¡ui<llwióu y cese; eu-
tendiéndose quo esta dee:ara"oóu es sin perjuido del derecho r¡ue puedlln alegar eu su dia 108 otros hijos del
causanle. Tleue su domicilio cdIe de !>IonserrM nlÍlll. 32.
(D) Se le trausmite el be'-lefic!o vacante por fuHechnleuto de su hermaulL n." Adela1lla Valdés Alberti, á
qUll'li se otorgó por real orden de R1 de mayo de 188,:; al,olllÍ.udosele desde el dia siguiente al del óbito de ést.a,
una vez que no ti0ne dereeto lÍ. pensión por su 1ll1Lrido. .
<'"t I --, . C:""""...,.,.__ ~. • '-~~Ao'--"_,_ ~o ;;
Autoridad Paren. . Estado , I . - ~ ~1, EMPLEOS Pe1l8LO." I.EYBB Ó SIl-' b'L'fOIl ... Il:;l QU~ ID8.1-'8I\010n dij u8IDlIL'fOI.. ~
. Itesco oon~ civil ·de anual l)~BII ZIIPlllull BL H'Iclcnda -<12 que NO::.IBRE8 , Y' qne se leR GL.UI N o QUII: ARO!m de la provinola olll 1.011 IIlTIlPollBAOOll ~ I
(J) ha cursado los 'laH lmér- concede E T 8 9" L.\ PIUIIIIO¡¡ cn <¡ne O' "
, DE LOS INTERESADOS ,.ausr.utasj fimas 1I'0KBI!ER DII: LOS é&UBA.liTllB . , 8I1:LIlSAPLIOA.N _. -- SiJ les ooll.'l1gna ; I
el e%pedlente . I • D1a Mas Año 01 Pilill l?uebl(\ Provincia ~
--'--- --,--1--·--1' ~~._. - -- ,
. . ¡·D." Maria del Carmen Cervcra l3ahílo .• Huérfans 80ltera ••/. ') " ~
"'1, M. Castellón , Mónics \]erve~a I¡ahílo I~em : :Idem lc,apltán. D. \-Icente ?ervera masco :............ 6.~ O<J Monte~lo. ;)mitar 30 D1SI'ZO.. 1908il'~astel1~n Csstellón C,estellón (A) ~
:t!. Yalencla ) , Josef>!. Carbó Comas \ lUdlL.. ··1 • IComandante, D. Meht6n Iturr.aIde é Iturralde , 1.12, 00 22 do Juho do 1891.. l.· febroro. 1908 v ulenolll V lellola "al~ncla..... RJ. . ' \Pagadurla lle ia) I ¡•
•d. Madrid ..... 1 , JustinlL Irene Ocio palleoruo........ ,110m..... . " Teniente coronel, ll. Baldomoro ~artlllezGallÍ.n.. 1.250 00 ~[onteplo ]jli1ltar .... 2 marzo.. 1908: lllrDóu. df:1'al
c
• 'lde lMadrlci ...... Maurld....... (E) r
-.. ., I I 11 eu aya·
, ses pasivas••••
I:\dem , )farla Alcocer Llofrlu HUérfanal Viuda Coronel. D. Bduardo Alcacer y 8ánchez dol Campo 1.725 00 ~5 junio 1864 y real I\ I . i I oruen 4 jnlio 18~0... 13 ma·yo .. 1908[ Idem Idem Iuem /(C)
'¡llem '. Maria MagdAolena Valdés Albertl :ldem Idoln Mariscal de campo, D. ::.lanuel VI11dés Cllsasola... 3.750 00 25 do ju.nio ,le 181;4 12 febrero. 1.~08 ldem Idem Idem (D)
!d.Cludad·Real , MarIa 1!'rancisca VilltJ.lllleva Masot.. :VIUda.... • Caplt~n, D. JoséJ Marln Dlazo.............. ........ ti25 00 22 do julio de 1891 y '. .
. '1 . 9 de euero de 1908... l.· abrU... 1908 Cluuad-Real ... Ciudad-Real. CIudad-Real.
" . d 1 X'I \'111" I .. I i {2. e d t t' d D'J é A t ni V'U I lMolltepLO :Militar, 'Y
tId. Sevllla ..... 1 • -'La~ll? o as~, eves - v ~euelO y IIuérfan al Viuda.... . .oln~n ~n o, re Ira o. .?S n o o 1 a- ( 375 00 reAol orden 17 febre- 28 1l0Vbrll. 1905' Sevilla......... iievUla....... SevIU......... (J.;)Porras 1 vleell~.1O ~ Garcla................................ 1"'- I; ro (J,)<) •••••• 1 ••••••
Id. Málaga /, Lulsn. Ruiz !'lintcs Idero ,Soltera CAopit,'U. D. Lúis Huiz Gá..lvez...................... 625 00 Montepío )ll1itar·.... 7 f~brllro. 1908
1
Má.lagtlo •••• , •.• Málaga Malagtlo (F)
Id. Harcelona.. • 1!'raneisce. Pe.rls Rivera ,'vlndn 2.·'. •
• T • • nupdas';' :r~nlellte cororiel, D.Josc Ri~ :r--luhis 1.2??1 00 ~dem .. : oo..... 21 ldom 1908, llareeloll llarcelona Barcelona (G)
Id. BUrgO¡; ,D. Mar.a'lo \ alentm RlOyO Huérfano , 2. Temoute, D. Satllrulno valentln Rojo 60S 75 ti de Julio do 1800 y I
'1 Moutopl0 Militar.. 2 lnl'¡-¿O.• 1908' Burgos Burgos l'lurgos (II)
Id. :Navarra D." J;¡auaXartlja y Oseoz \'iudlL 1 • Ayudaute 1." de Sanidad :MUltar. D. José l-fartinez' .
. '1 Rocha ~........................... 625! 00 22 de julio de 1891."11 27 novbre. 19071 NaVltrra Estella :'favarra .
Isd. tOVlleedrO yID.· MdanSe..;;.,°l~lqrWoIL~ao'pde~zIOSDeSll.mpnra-}Huérfana ';;oltera... Tenlento coronol, D. Manuol Valeiro Varel"- ...... 1.25011 00 ~Iouteplo Militar..... 22 dlehro. 1907'1 Santandor .....' •&11 allf ••• • l v ,.... '" .• , •••....•.....
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COLEGIO DE MARíA ORISTINA
---;----;-
BALANCE, correspondiente al mes de mayo de 1908, efectuado en el día de lll. fecha, que se publica en cum
plimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de














Existencia Il.nteriot. !legñn .bll.lll.nce del me5de
abril ... o •• o •••••••••••••• o ••••••••• , ••••• "
Por le. consIgnación q oe determina el callo 4.0 del
. arto 14 del reglamento orgánico.....•.........
Por el Importe de laa cnotas ds !!n!!crlpc1ón co-
rrespondiente!! á !lefioras generales, jefes yoficia·
les del arma, en activo, reserva y demás sltlll'.-
clones, perténeclentel!l al mea de la fecha •.•...
Por el importe de las cuotlUJ de sUBcripción co-
rrespondientel!l á IOBaargentos, cabos, indivi-
duos de banqa y 8oldados del llrma, correllpon-
diente8 ni mes actu~l•. o •••••••••••••••••••••
Por el importe rlel abono que determina el caso 3.°
del arto 14 del reglamento orgánico.. o' • '" •••
Por la consignación de sirvientes paisanos, de este
mtos de mayo , •...; ".
Por los intereses del papel dlll Estado al 6 010
amortizable, cupón de 16 de mayo .
Por el Imprte do-un ejemplar de la obra titulada .-
(Recuerdos de las guerras dO! Cuba~ que el te-
niente coronel D. Antonio 8tl,'ra Orts dona al -
Colegio, o ••••••••••••• o ••••
Por la 2.a mensualidad de reintegre hecho por el
'Colegio á cuenta del anticipo de 4.200 pesetull
para adqnisicion de aceite. .. . . . . . .. •... • ...
Pesetau Cts_
Por el importe del presupuesto del Colegio, Cl>-
. rrespondiente al me::! de mayo de 1908 ,
Salidas de caja en el mes de mayo, según carpeta.
Por el importe de las diferencias de h ..ber de
alumnos en prácticas o
Por el ídem' de los cargos de alumnos en las
Academias militares o •••••••••••• o ••••
Por el íd. de los derechos de examen, matrículas
y pólizas de certificados de varios hUl\rfancB
en el Instituto y Escuela Normal de Toledo .. ;
Por el ídem' de dos facturas por ex:trll.cclón de
muelas y lentes para varios huérfanos..•..•..
Por el idem del titulo de maestro elemental del
huérfano D. José Blanco Honzález.•... _•
Por e~ ídem del í,iem de Dlaestrs elemental de la
l
' huérfana D." COIlsuelo Carepos. .. .-..... o •••
Satl~fccho á la Academia de Infantería. por estan·
cla de los alumnos procedentes del Oolegio, co·
rl'6spondiente 3.1 2. o trimestre del I:orriente
afio •............... '.......•......... , .....
Por el auxilio de seis huérfllnos de nuevo ingreso,
á \lO peBetae uno.•....... o • • • • • • • •• • •••••••
Por el ídem de una huérfana también de nueyo
ingreso.•.........•................... ~.....
Por gastos de matriculas y derechos. de examen
en la Xorrnal de Toledo y Conservatorio de
Madrid de vurillS huérfr\llll!l ...........•.....
F.l.Xiatencia en Caja, 8egt¡n 6e detalla á cuntinuación•.
Suma .•.••..........•




















En la cuenta corriente del Banco de Espada ....
En tft.nlo!! de la D~l1da pobl'lca••............... '1










Han dejarlo de I'emitir las cuotas i08 cuerpo!! !!iguientes: Zonas, Avila m\m. 6, Alicante núm. 22, l\Iurcia. núm. 23 y Barcelona ná,
mero 27; Ha.bilitaciones, la de retirados de la E. R de la séptima región y la.s de claBes del grupo Occidento.l y Orienta.l de Canarias-
esta última abril y mayo.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y ba,ja ocurrida en el mea de la fecha, J
de los que da ambos eexos figuran' en la escala de aspirantes.
- ------------;:-----......-_._-------:'~--


















E::dStil\D en L° de mayo de 1908 .
. Altas .•.....-•.•••...• " ..••••
Huérfano'", •. _.....••• ,. . SUMAN•... , .•.•••
, Bajae •................•.....
,Quedan para 1.0 de junio de 1~08.•...• :. '"
lEXiBtfan en 1.0 de mayo de 11108 •. o ••••••• ,._ Altas .•••••••••••.••••..••...RuérfllnaM •. .-...••.•'.• ,. . ' SUMAN •••••••••••Bajas ........••.•••••••.••••.Quedan para 1.0 de junio de 1908 ..•..•.....
Huérfano!! de ambos sexos qne existen en ia escala (je aspirantes
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Madrid 15 de junio de 1908.
El comandante depositarlo.
LuiB Palanca.
600 17 junio 19Q8 D. O. núm. 134
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el art.4.0
del r,eal decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núme-
ro 109), se publica á continuación relación nominal
de los individuos que prestaron sus servicios en el ejér-
cito de Ouba perteneciendo al primer tercio de Guerrillas,
cuyo!" ajustes han ~idü termins,dos, sin qne los interesa-
dos hayan reclamado 8U pago, ti fin de que, llegando á
conocimiento de los mismos, puedan hacer las recla.ma-
ciones correspondientes.
Mllrlríd 16 'dl'l junio rle 1908.
El Inspector general,
José Barraquer .
Relación que se cita
INSPECCION GENERAL DE lAS COM'SIONES
llOUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Circular. Cün arreglo á lo dispuesto en el articulo
4.° del lfal decreto de 21 de mayo de 1906 (O. O. núme-
ro 109), se publica á continuación relación nominal de
los inrlivi{iucB que prestaron sus servicios en el ejército
de Cuba, perteneciendo tí. los escuadrones movilizado!! de
. Matanza.s, cuyos ajustes han sido terminatlos, sin que los
. interesados hayan reclamado su pago, IÍ fiu ile qUf', lle-
gando tí. conocimiento de los m)SIDÜS, puedtm hacer las
reclamaciones correspondientes.
Madrid 16 de junio de 1908.
El Inspector general,








Oabo..•..•.. ; •. Rufino Vivero BIlLuco•............ 71 25
Sargento.•.. " Antonio :\101ero Fernández.....• , .
1dem , Anastasia Ql1iTI talla Barrueco ....•
Gueri·illero....• Juan Arocha Ruano..•.•....•..•.
Sargento .. 0•••• , Miguel Gal'cia Valls.............•
Guerrillero ..... Mariano Miralles j\lal'thi •........
1oem...•...... Abraham Montero Gutiérrez .







Madrid 16 de jl1nio de 1\l08. • •
Circular. Con llrreglo tí. lo dispuesto en el articuio
4.° del real decreto de 21 de mayo de ~906 (D. O. núme-
ro 109), se publica tí. continuación relación nominal de
los individuos que prestaron sus servicios en el ejército
de Cuba, perteneciendo al tercio de escuadras y guerrillas
de 'Guantánan;lO, cuyosajustt18 han sido terminados, sin
qlle los interesados hayan reclamudo su pagn; á fin de
que, llegando á conocimiento de los mismos, puedan ha-
cer las reclamaciones correspondientes. .
Madrid 16 de junio de 1908. .
El In8pector general,
J.osé Barraq~te1-.





Guerrillero ••... Domingo Teijido Bernardo•.•..••. 745 30
Idem••••....•. Pedro González Durán••••••••.••• 61 10
,
Circula,.. Los jpfes de los cuerpos y comisiones li-
quidadoras á que hubiese pertenecido el soldado Jeróni-
mo Sierra Zambrano, S8 servirán manifestarlo, á la bre-
vedad posible1 d jefe de la üomisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
Madrid 16 de junio de 1908.
El lIUlpector general,
José Bat-;'aquer.
Circular. Los jefes de los cuerpos ónnidades en que
hayan servido en l!'l1ipinas los soldlJ,dos lPernanflo Medi-
na Sánchez, Frandsco Blanes Palma, Garvaeio Expósito y
el corneta Jo,é Navarro Franeo, se sel'virán manifestarlo
con urgsÍlcia al Inspector de la Comisió"l Uquidadora de
las Capitanías generales y Subinspeccidnea de Ultramar.
Madrid 16 de junio de 1901:l.
El Inspector general,
José Barraquer.
Madrid 16 de junio de 1905.
© Ministerio de Defensa
Barraq1ler. TALLERIES DKL DEPÓSITO DI: LA GUERRA
